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E l ő s z ö r .
OEBRECZENI SZÍNHÁZ.
VI. bérlet. Hétfőn, Február 14-kéo 1870.
adat I k:
2.szára.
ÍZ  HTOM
JEZSUITA
Történeti vígjáték 3 felvonásban. Irta Langer Antal. Fordította Pál Péter.
(Rendező: Egvüd.)
Sí s e m  é t
Mária Therézía ausztriai császárnő és magyar királynő Foltén jiné.
T*áter Coelesün, jezsuita, gyóntató atyja — 
Herberstein Klára grófnő ) , . . .  .
Kiél m a nn segge Philifipina bárónő) ^ 6
Klen au báró, udvároncz — —
Viiíebois m arqms, a bécsi franczia követség tagja 
Sporkenau, lovassági sza'zados, kabinetfutár —
Bercsényi.
— BudarAdél.
— Szőfősi Hernaín.
— FollényU
— Mustó.
Hegedűs Lajos,
Greir.erné, a caászámŐ komornája — 
W eíngorl József, kovacsmester Achauban
Veronka, leánya —
Habergscbw^ndtner Lipót, rnolnárroeater 
Ajtónálló — —
Apródok " _
Sándoftné.
Zöldy.
Szakái Rózaa. 
Egytid. 
Hegedűs F. 
Völgyi Berta. 
Szatbmári J.
Történik az 1-ső  felvonás Bécsben a császári palotában, a 2-dik és 3-dik Achauban Ltndenburg mellett, a kovács kertjében éa házéban, Idő: 1773
Jegyeket válthatni reggeli 9 érától déli 12-ig; délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál.
iKellfáraHAlsó és közép páholy 3frt. 50kr. Családi páholy 5  frt. Másodemeleti páholy 3 frt. 50 kr.
Tátniásszék 90 kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék 4f® kr. Földszinti bemenet # ©  kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől, lefelé 30 kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete? órakor, vége 9-kor.
Miskovics Irma beteg.
Debrecsen Í 8 7 0  Nyomaton a város könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1870
